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 Great NW Classic/JO Champ. Meet                            Hy-Tek's Meet Manager
            Western Oregon University Summer's End Invite - 8/31/2007            
                            Western Oregon University                            
                                    Monmouth                                     
                              Last Completed Event                               
 
Event 1  Women 5k Run CC
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Phillips, Amanda             Lewis & Clark         18:44.00    1             
  2 Carleton, Tamma              Lewis & Clark         18:51.00    2             
  3 VanOosbree, Emily            Wartburg              19:29.00    3             
  4 Trowbridge, Charlotte        Linfield              19:52.00    4             
  5 Tlach, Lori                  Wartburg              19:59.00    5             
  6 Calabrese, Nicole            Wartburg              20:11.00    6             
  7 Moncrief, Shirlon            Western Oregon        20:18.00    7             
  8 Viner, Jessica               Wartburg              20:26.00    8             
  9 Rowley, Alee                 Western Oregon        20:28.00    9             
 10 Tateishi, Caitlyn            Pacific (Ore.)        20:35.00                  
 11 Zambon, Erica                Western Oregon        20:35.00   10             
 12 Morrison, Tricia             Western Oregon        20:43.00   11             
 13 Kuiken, Jennifer             Wartburg              20:44.00   12             
 14 White, Brendelyn             Wartburg              20:49.00   13             
 15 Kuiken, Amanda               Wartburg              20:50.00   14             
 16 Snawder, Erika               Linfield              20:52.00   15             
 17 Howell, Sarah                Western Oregon        20:53.00   16             
 18 Dent, Jackie                 Unattached            21:00.00                  
 19 Hanson, Heather              Wartburg              21:13.00                  
 20 Applebee, Annan              Western Oregon        21:15.00   17             
 21 McClintock, Janna            Wartburg              21:23.00                  
 22 Smith, Kitty                 Lewis & Clark         21:30.00   18             
 23 Reedy, BrieAnn               Wartburg              21:31.00                  
 24 Paige, Amanda                Wartburg              21:36.00                  
 25 Long, Emily                  Wartburg              21:36.00                  
 26 McKillip, Lyndsey            Unattached            21:40.00                  
 27 Bryson, Renata               Wartburg              21:56.00                  
 28 Bryson, Carissa              Wartburg              21:58.00                  
 29 Berry, Ashley                Western Oregon        22:06.00   19             
 30 Nelson, Whitney              Pacific (Ore.)        22:08.00                  
 31 Batcheller, Kira             Unattached            22:11.00                  
 32 Phillips, Kate               Lewis & Clark         22:19.00   20             
 33 Hultine, Hannah              Lewis & Clark         22:24.00   21             
 34 Fassio, Claire               Lewis & Clark         22:30.00   22             
 35 Hanson, Abby                 Wartburg              22:37.00                  
 36 Nevin, Caitlin               Linfield              22:39.00   23             
 37 Kroencke, Rachel             Lewis & Clark         22:40.00   24             
 38 Cresien, Alyson              Linfield              23:10.00   25             
 39 Coe Smith, Sage              Lewis & Clark         23:37.00                  
 40 Newbrough, Nikki             Wartburg              23:45.00                  
 41 Olsen, Chelsea               Lewis & Clark         23:52.00                  
 42 Henderson, Leisl             Linfield              24:06.00   26             
 43 Gerten, Hilary               Wartburg              24:12.00                  
 44 Stevens, Cori                Lewis & Clark         25:00.00                  
 45 Ansari, Laura                Linfield              25:24.00   27             
 46 Zack, Colleen                Wartburg              27:36.00                  
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Wartburg                     34    3    5    6    8   12   13   14          
      Total Time:  1:40:49.00                                                    
         Average:    20:09.80                                                    
   2 Western Oregon               53    7    9   10   11   16   17   19          
      Total Time:  1:42:57.00                                                    
         Average:    20:35.40                                                    
   3 Lewis & Clark                62    1    2   18   20   21   22   24          
      Total Time:  1:43:48.00                                                    
         Average:    20:45.60                                                    
   4 Linfield                     93    4   15   23   25   26   27               
      Total Time:  1:50:39.00                                                    
         Average:    22:07.80                                                    
